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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ 
ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ 
 
Проблеми обліку запасів на підприємстві мають особливу 
актуальність. В першу чергу, це пов’язано з необхідністю отримання точної 
та достовірної інформації. Сучасна система обліку запасів не здатна 
задовольнити вимоги ринку, оскільки коло операцій, що проводяться з 
запасами, значно ширше за можливості існуючої облікової системи. 
Питанням теоретичної розробки проблем організації і ведення 
бухгалтерського обліку виробничих запасів присвячена велика кількість 
праць таких учених-економістів в галузі обліку, як Глібка О.В., Світлична 
В.Ю., Новодворська В.В., Рибалко О.М. [1, 2, 3, 4]. 
Аналізуючи численні дослідження з питань організації обліку запасів, 
можна стверджувати, що багато теоретичних питань обліку даних ресурсів 
потребують вдосконалення і доопрацювання. Критичний огляд наукових 
праць дослідників і фахівців дозволяє виділити такі наступні негативні 
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аспекти, що притаманні обліково-аналітичній роботі з виробничими 
запасами: 
- застосування підприємствами застарілих галузевих нормативно-
правових актів з обліку і контролю виробничих запасів; 
- низький рівень оперативності інформаційного забезпечення 
управління виробничими запасами підприємства; 
- відсутність комплексного поєднання даних усіх видів обліку 
підприємства для забезпечення керівництва підприємства необхідною 
управлінською інформацією; 
- невідповідний рівень (а найчастіше і взагалі – відсутність) 
контролю та регулювання процесів утворення запасів (визначення їхнього 
оптимального рівня; вивчення обсягів, причин створення та політики 
реалізації запасів) [1, 2, 3, 4]. 
Вирішення цих питань зумовить вихід на якісно новий рівень побудови 
обліку виробничих запасів, значно підвищить їх роль в управлінні 
підприємством. Підвищення ефективності функціонування виробничих 
запасів в сучасних умовах полягає в удосконаленні методики та організації їх 
бухгалтерського обліку і контролю. Реалізація даного потенціалу забезпечить 
удосконалення обліково-аналітичного управління виробничими запасами та 
підсилить точність, достовірність та правильність їх обліку. Займаючи 
домінуючу частину активів підприємства, запаси відіграють суттєву роль у 
формуванні структури витрат підприємств, а їх вартість суттєво впливає на 
рівень рентабельності виробництва. Раціональне використання виробничих 
запасів несе в собі потенціал підвищення ефективності виробництва.  
Для досягнення зазначеної мети необхідно здійснювати наступні 
організаційні заходи: 
1) підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління 
виробничими запасами підприємства та обґрунтування терміну «виробничі 
запаси», їх класифікації та складу; 
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2) доопрацювання системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в 
управлінні виробничими запасами та обґрунтування раціональних методів 
проведення інвентаризації виробничих запасів в умовах автоматизації; 
3) організація виваженої аналітично-моніторингової роботи з запасами 
на підприємстві (оцінка ефективності управління запасами; аналіз обсягів 
запасів у динаміці та чинників, що вплинули на їх зміну; аналіз впливу рівня 
цін тощо). 
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